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Region  R 2  p model  β* age  p age  β** gender  p gender 
Medial Frontal Cortex  0.433  <0.001  ‑0.009  0.031  ‑0.342  0.001 
Superior Temporal Gyrus  0.4  <0.001  ‑0.011  0.01  ‑0.291  0.006 
Anterior Cingulate  0.398  <0.001  ‑0.007  0.113  ‑0.382  <0.001 
Angular Gyrus  0.381  <0.001  ‑0.021  0.001  ‑0.225  0.11 
Parahippocampal Gyrus  0.382  <0.001  ‑0.007  0.03  ‑0.24  0.003 
Superior Colliculus  0.354  <0.001  ‑0.006  0.401  ‑0.619  <0.001 
Putamen  0.353  <0.001  ‑0.006  0.543  ‑0.969  <0.001 
Orbitofrontal Cortex  0.349  <0.001  ‑0.005  0.241  ‑0.376  0.001 
Subgenual Cingulate Cortex  0.346  <0.001  ‑0.006  0.125  ‑0.32  0.002 
Dorsolateral Prefrontal Cortex  0.345  <0.001  ‑0.018  0.013  ‑0.391  0.022 
Supramarginal Gyrus  0.334  <0.001  ‑0.016  0.003  ‑0.197  0.112 
Medial Temporal Gyrus  0.306  <0.001  ‑0.008  0.088  ‑0.31  0.009 
Inferior Temporal Gyrus  0.297  0.001  ‑0.003  0.538  ‑0.368  0.001 
Occipital cortex  0.275  0.001  ‑11  0.082  ‑0.345  0.02 
Hippocampus  0.272  0.001  ‑0.009  0.047  ‑0.229  0.039 
Amygdala  0.239  0.003  ‑0.012  0.102  ‑0.363  0.036 
Posterior Cingulate Cortex  0.201  0.009  ‑0.006  0.169  ‑0.212  0.051 
Thalamus  0.195  0.011  ‑0.006  0.272  ‑0.273  0.034 
Caudatus  0.173  0.018  ‑0.017  0.143  ‑0.441  0.107 
Raphe Nucleus  0.107  0.093  ‑0.006  0.473  ‑0.325  0.12 
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